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1960 之间印尼华人马来由文学的制作不少于 3.005 作品，华人作家





                                                 
1
 Claudine Salmon, “Literature in Malay by the Chinese of Indonesia,” (Jakarta, Balai   
 Pustaka,1985) 
  
年观念的冲突、政治冲突等。这就是笔者分析郭德怀作品冲突的原
因。希望此论文可以带给读者更多的参考文献。 
 
 
